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)enal quando o crime for cometido «em nome e no 
iurídica': 
!studo, nos propusemos a apontar problemas que a 
quando o assunto é a imputação da conduta delituo­
ordem econômica e tributária, porém, na hipótese 
~m nome e no interesse da pessoa jurídica por seus 
ntes legais, cuja técnica de subsunção do elenlento 
'aI parte em casos variados de uma suposta presun­
ade penal, decorrente do aspecto formal de como 
Ires da empresa compoem o seu quadro social, no­
'cepção de que os instrumentos de formalização de 
supoem indícios de participação no cometimento 
{erência àquelas pessoas constantes de estatutos ou 
no procedimento administrativo fiscal, sem qual­
:lemento subjetivo do crime imputado. 
le, o estudo nos leva a indagar até que ponto é le­
~e acusação, apresentação de denúncia e apuração 
lenal da pessoa física em processo crime, mas a 
Idas ou "emprestadas" de processo administrativo 
instaurado para a apuração da responsabilidade 
urídica': devido à constatação que foi a socieda­
1 de fato descumpriu o dever legal, não a pessoa 
:onta, initio litis, e minimamente, a conduta dos 
s ou gerentes. 
~scimos à Segunda Edição o livro se afirma 
e de pesquisa e consulta para os operadores do 
n de grande utilidade para alunos da Gradua­
as disciplinas de Direito Penal e Processo Penal 
de relevante interesse para todos que buscam 
:udo das questões relacionadas à Teoria Geral 
mico. 
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